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Dükkandan
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► 16 SAYFADA
Vehbi Koç'un 
yaşgünü için 
Erdek ’te sade bir 
kutlama yapüdı
Mehmet Ali VARIŞ •  ERDEK
Vehbi Koç, bu yaşına rağmen zindeliğinden bir şey yitirmedi. Her yıl tatilini geçirdiği Erdek'te, yürüyüş yapıp 
denize giriyor. Yaşgününde de programını bozmadı (üstte). Denizden çıktıktan sonra, ayaklarını yıkadı (yanda).
VEHBİ Koç, yaşgününü Erdek’­
teki Pınar Otel’de sade bir törenle kut­
ladı.
Kızları Semahat Arsel, Suna Kıraç 
ve Sevgi Gönül ile Sanayi ve Ticaret 
eski Bakanı Cahit Aral, Beyti Resto- 
ran’ın sahibi Beyti Güler, Eskişehir Ar- 
çelik Bayii Mahir Urçar’ın hazır bu­
lunduğu tören sırasında, Vehbi Koç, 
hazırlanan pastayı kesti ve mumları 
söndürdü. Törene katılanlar Koç’a 
alkışlarla daha uzun yıllar dilediler.
Saat 17.00 sıralarında denize giren 
Vehbi Koç, daha sonra, 23 yıldan bu 
yana her yaz sürekli geldiği Pınar 
Otel’in balkonunda bir kadeh viski içe­
rek TV’den haberleri izledi.
Dükkandan holdinge
Vehbi Koç 1901 yılında Ankara’nın Çoraklık semtinde Koç- 
zade Mustafa Efendi’nin tek oğlu olarak dünyaya geldi. Vehbi 
Koç’un tam olarak hangi gün doğduğu bilinmiyor. Vehbi Koç 
annesine doğum gününü sorduğunda “Sen üzüme alaca düştü­
ğünde doğdun” yanıtını almış. Ankara’nın Keçiören bağlarında 
üzüme, temmuz ayının ikinci yansında alaca düşermiş. Vehbi 
Koç doğum gününü 20 temmuz olarak belirlemiş.
Bugünkü liseye denk olan Taş Mektep’i bitiren Vehbi Koç 16 
yaşında iş hayalına atıldı. Babasının yanında çalışmaya başladı. 
1920-21 yıllarında TBMM’de kâtiplik yaptı. 25 yaşına geldiğin­
de babası dükkânı kendisine devretti. Mayıs 1926’da Koçzade 
Ahmet Vehbi adıyla Ankara Ticaret Odası’na kaydoldu. Yapı 
malzemesi alım satımıyla uğraşmaya başladı. 1938 yılında, Veh­
bi Koç ve Ortakları Kolektif Şirketi’ni kurdu. Bugünkü Koç 
Holding'in temeli böyle atıldı. 1963 yılında Koç Holding AŞ 
doğdu.
Küçük bir dükkânla başlayan iş yaşamı şu noktaya geldi 
(Koç Holding hakkında, 1992 itibariyle birkaç rakam):
Toplam ciro 77.4 trilyon lira. Topluluğun 90 şirketinden 25’i 
Türkiye’nin 500 büyük şirketi listesinde. Toplulukta 40 bin işçi 
çalışıyor. 1992 döviz geliri 523 milyon dolar, yatırım harcaması 
tutarı 337 milyon dolar. Türkiye ihracatının yüzde 4'ünü ger­
çekleştiriyor. Türkiye milli gelirinin yüzde 2’si dolayında katma 
değer yaratıyor. . . .  « ,< J ı  a  ":
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